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國婦女史研究》１９９５ 年第 ３ 期）一文中有詳盡分析。另可見鮑震培：《清代女作家彈詞小説論





























詳見譚正璧：《中國女性文學史話》，天津：百花文藝出版社，１９８４ 年，第 ４４３ 頁。葉德鈞：《戲





































計劃（Ｔｈｅ ＭｃＧｉｌｌＨａｒｖａｒｄＹｅｎｃｈｉｎｇ Ｌｉｂｒａｒｙ ＭｉｎｇＱｉｎｇ Ｗｏｍｅｎｓ Ｗｒｉｔｉｎｇｓ Ｄｉｇｉｔｉｚａｔｉｏｎ Ｐｒｏｊｅｃｔ）”。另
































Ｌｉｂｒａｒｙ ＭｉｎｇＱｉｎｇ Ｗｏｍｅｎ’ｓ Ｗｒｉｔｉｎｇｓ Ｄｉｇｉｔａｌｉｚａｔｉｏｎ Ｐｒｏｊｅｃｔ）”。
以上叙述見《嚴七姑請旌孝文》，録入嚴辰《青溪嚴氏家譜》卷二；及吳昌碩《沈秉成傳略》（《吳
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① 分别見嚴辰《青溪嚴氏家譜》卷一；胡文楷《歷代婦女著作考》，第 ６０２ 頁；［美］Ｅｌｌｅｎ Ｗｉｄｍｅｒ，
Ｔｈｅ Ｂｅａｕｔｙ ａｎｄ ｔｈｅ Ｂｏｏｋ牶 Ｗｏｍｅｎ ａｎｄ Ｆｉｃｔｉｏｎ ｉｎ ＮｉｎｅｔｅｅｎｔｈＣｅｎｔｕｒｙ Ｃｈｉｎａ （Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，ＭＡ：Ｈａｒｖａｒｄ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ａｓｉａ Ｃｅｎｔｅｒ，２００６），ｐ． ４；及俞樾《春在堂楹聯録存》，載《近代中國史料叢刊》第四十







































































另一方面，Ｍａｒｇａｒｅｔ Ａｎｎｅ Ｄｏｏｄｙ 認爲羅曼史（ｒｏｍａｎｃｅ）的考察即是“對
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